

















































هحفَظ ٍ هتعلك  ?;:8لاًَى حمَق هَلفاى ٍ هصٌفاى هصَب کلیِ حمَق ٍ حك چاپ هتي ٍ عٌَاى کتاب کِ بِ ثبت رسیذُ است؛ هطابك با 
باشذ. ّرگًَِ برداشت، تکثیر، کپی برداری بِ ّر شکل )چاپ، فتَکپی، اًتشار الکترًٍیکی( بذٍى اجازُ کتبی ًاشر  هی بِ اًتشارات دایرُ داًش
 هوٌَع بَدُ ٍ هتخلفیي تحت پیگرد لاًًَی لرار خَاٌّذ گرفت.
 
 Burgess, William Aم.  – ;9@8 یلیام آ.A برگس، ٍ           سرضٌاسِ        
 .بکر الي ،هیچل جی .ٍیلیام برگس [A تَْیِ صٌعتیA تَْیِ در هحیط کار/        عٌَاى ٍ ًام پذیذآٍر
 ؛ هترجن رٍح الِ لاسوی ]تریتوي، رٍبرت دی                                
 <@:A8 تْراى A دایرُ داًش،              هطخصات ًطر
 ًوَدار صA هصَر، جذٍل، @A:8          هطخصات ظاّری
 A978-600-7111-61-1                         ضاتک
 A فیپا   ٍضعیت فْرست ًَیسی
 AVentilation For Control of Work Environment عٌَاى اصلیA                       یادداضت
 A ٍاشُ ًاهِ                      یادداضت
 تَْیِ در هحیط کار A                  عٌَاى دیگر
 گرهایش ٍ تَْیِ –A کارخاًِ ّا                  هَضَع      
 AFactories-Heating and Ventilation                     هَضَع   
 Ellenbecker, Michael J الي بکر، هایکل ج.:       ضٌاسِ افزٍدُ          
 Treitman, Robert D. تریتوي، رابرت دی:                 ضٌاسِ افزٍدُ
 ن، هترج :=:A8 لاسوی، رٍح الِ،                 ضٌاسِ افزٍدُ
 TH <@:8;ب  9/ن ;?=<A             ردُ تٌذی کٌگرُ
 <@=/A@9             ردُ تٌذی دیَیی
 A<89:>@8      ضوارُ کتاتطٌاسی هلی
 
 
 : قاسوی، رٍح الِ هترجن                          
 : حاهذ جوالی ًسة      هذیر ًطر                  
 علیرضا دارستاًی فراّاًی :                       طراح جلذ 
 9317 –: اٍل           ًَتت چاپ             
 055:            تیراژ                   
 005555:           قیوت                  
 1768557999899:        ضاتک                    
-جٌة تاًک صادرات -رٍترٍی ترتیت تذًی داًطگاُ تْراى -خیاتاى اًقالب -: تْراىدفتر فرٍش
 کتاتفرٍضی هحسي
 51903778665 -88610880تلفي : 
